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  ABSTRACT. This contribution concerns the application of the 
biological -taxonomic and geographic- representation of the Diapriidae 
collection housed at the Entomology Division of the Museo de La Plata. 
The main results of the three subfamilies represented in the collection were: 
Ambositrinae and Diapriinae, 62.03% and 64.28% of specimens identified 
to genus level, respectively and Belytinae with 60.93% at subfamily level. 
Neuquén and Misiones are the Argentinian provinces with the largest 
geographical representativity in taxonomical terms. The genera with greater 
number of samples are Dissoxylabis Kieffer (74.28%), Gladicauda Early 
(53.89%) and Spilomicrus Westwood (37.45%). We also provide a list of 
the taxa represented in the collection. In terms of taxonomic coverage, the 
collection contains specimens from three of the four subfamilies of Diapriidae 
and about 80% of the genera present in the Neotropical Region.
KEY WORDS. Diapriidae. Collection. Museo de La Plata. Argentina. 
Curatory.
  RESUMEN. Esta contribución se refiere a la aplicación de indicadores 
biológicos -representatividad taxonómica y geográfica- a la colección de 
Diapriidae depositada en la División Entomología del Museo de La Plata. El 
análisis dio como resultado: Ambositrinae y Diapriinae, 62.03% y 64.28% 
de ejemplares identificados a nivel genérico respectivamente y Belytinae, 
60.93% a nivel subfamilia; Neuquén y Misiones son las provincias argentinas 
con mayor representatividad geográfica; los géneros más representados son 
Dissoxylabis Kieffer (74.28%), Gladicauda Early (53.89%) y Spilomicrus 
Westwood (37.45%). Se brinda la lista de taxones representados en la 
colección, con los nombres científicos actualizados. En cuanto a la cobertura 
taxonómica, la colección reúne especímenes de tres de las cuatro subfamilias 
de Diapriidae y alrededor del 80% de los géneros presentes en la Región 
Neotropical. 
PALABRAS CLAVE. Diapriidae. Colección. Museo de La Plata. Argentina. 
Curadoría.
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INTRODUCCIÓN
 
Las colecciones biológicas depositadas 
en instituciones científicas sirven, entre 
otras cosas, como base para el avance en 
el conocimiento de las ciencias naturales 
y, a partir de ellas, se produce gran parte 
del conocimiento sobre la diversidad 
biológica. Los indicadores de curadoría de 
las colecciones biológicas permiten conocer 
su estado y analizar el uso de la información 
documentada en sus bases de datos, 
articulándola, mejorándola e integrándola 
para complementar los inventarios de 
especies en el país (Hawkworth, 1995; 
Campos, 2004; Vallejo & Acosta, 2005).
Esta contribución, se refiere a la 
aplicación de indicadores biológicos 
-representatividad taxonómica y geográfica- 
a la colección de Diapriidae depositada 
en la División Entomología del Museo 
de La Plata. Se da continuidad al análisis 
iniciado recientemente para el estudio de la 
superfamilia Cynipoidea (Díaz et al., 2011). 
Diapriidae
Diapriidae es una familia de 
microhimenópteros, tradicionalmente 
incluida en el complejo “Proctotrupoidea” 
y que ha sido  en la actualidad asignada 
a la superfamilia Diaprioidea (Sharkey, 
2007). Sus representantes muestran una 
amplia distribución mundial; la mayoría 
de las especies se desarrollan como 
endoparasitoides primarios  de los dípteros 
(larva-pupa, o pupa), hay algunas especies 
que son parasitoides de formícidos y 
coleópteros, además, especies solitarias y 
otras gregarias. Los adultos, generalmente, se 
encuentran en hábitats húmedos a la sombra, 
tales como bosques y pantanos, en el suelo y 
cerca o en el agua (Masner, 2006).
La familia cuenta con 197 géneros, 79 
de ellos de distribución neotropical y 2.300 
especies descriptas, aunque la fauna mundial 
se estima en alrededor de 4.000 (Arias-Penna, 
2003; Masner, 2006). Diapriidae actualmente 
reúne cuatro subfamilias: Ismarinae, 
Ambositrinae, Belytinae y Diapriinae 
(Masner, 1976; Naumann & Masner, 1985). 
En cuanto a la distribución geográfica, los 
representantes de las subfamilias Belytinae y 
Ambositrinae, si bien son cosmopolitas, son 
más diversos en los bosques de zonas frías 
y templadas del sur de Chile y Argentina, 
Tasmania y sudeste de Australia (Masner, 
1993).
Con respecto a los trabajos taxonómicos 
que tratan globalmente la familia, se pueden 
mencionar los de Kieffer (1916), Masner 
(1961), Masner & García (2002), Naumann 
(1982, 1987, 1988) y Nixon (1957, 1980). El 
catálogo de Johnson (1992) constituye una 
herramienta importante para los estudios 
sistemáticos de diápridos. Asimismo, 
es necesario mencionar el catálogo de 
los himenópteros argentinos de la serie 
Parasítica de De Santis (1967) y la lista de 
himenópteros parásitos y predadores de los 
insectos de la República Argentina de De 
Santis y Esquivel (1966) que constituyen 
valiosos aportes sobre las especies de 
Diapriidae y sus hospedadores en nuestro 
país.  Loiácono et al. (2008) han compilado y 
actualizado la lista de parásitos y predadores 
de De Santis y Esquivel (1966). Los trabajos 
de Ogloblin (1934, 1954, 1958, 1959, 1965; 
1966a, b) están referidos principalmente 
a diápridos de la Patagonia argentina; 
posteriormente esta familia fue tratada 
por Loiácono y sus colaboradores (Díaz & 
Loiácono, 1977; Loiácono, inéd., 1981a y 
b, 1987, 1988, 1998; Loiácono & Margaría, 
2000, 2002a y b, 2009; Loiácono et al., 
2000). Los mencionados trabajos se refieren 
principalmente a los diápridos parasitoides 
de estados inmaduros de formícidos. Entre 
los autores extranjeros que han trabajado con 
fauna argentina de diápridos, se destacan los 
trabajos de Kieffer (1921, 1922), Borgmeier 
(1939), Masner (1976), Fabritius (1968, 
1974) y Buhl (1997). En la actualidad, el 
conocimiento de los diápridos en Argentina 
no representa su probable riqueza, ya que 
se calcula que han sido registradas solo 
un 1.5% de las especies con respecto a su 
diversidad a nivel mundial. 
MATERIALES Y MÉTODOS
Para realizar el presente estudio, se 
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utilizó la información proveniente de los 
291 ejemplares tipo (23 holotipos, dos 
lectotipos, 91 sintipos y 175 paratipos) y 
6.065 ejemplares de colección general 
depositados en las colecciones de la 
División Entomología del Museo de La Plata. 
Los especímenes estudiados se encuentran 
montados en etiquetas y ubicados en 69 
cajas entomológicas,  y en 261 preparaciones 
microscópicas reunidas en cuatro cajas. 
También, se encuentra una cantidad, aún sin 
determinar, de ejemplares pertenecientes a la 
colección húmeda, conservados en alcohol 
al 70%. 
Con el propósito de conocer el estado 
actual de curadoría de Diapriidae en la 
colección seca de la División de Entomología 
del Museo de La Plata, se establecieron 
categorías de los ejemplares montados 
tanto en etiquetas como en preparaciones 
microscópicas (no de aquellos en colección 
húmeda): 
A: ejemplares tipo, etiquetados, 
catalogados, informatizados en base de 
datos y asociados a estudios y publicaciones 
(Loiácono & Díaz, 1996; Díaz et al., 2005).
B: ejemplares identificados a nivel de 
especie, etiquetados y fichados, en parte 
asociados a estudios y publicaciones. 
C: ejemplares identificados a nivel de 
género, etiquetados y fichados. 
D: ejemplares identificados solo a nivel 
de subfamilia, etiquetados y fichados.
Los datos relevados corresponden a los 
ejemplares de cuatro niveles de curadoría 
(Campos, 2004) y fueron procesados teniendo 
en cuenta la representatividad taxonómica y 
geográfica. Los resultados se interpretaron 
en rangos de porcentajes, considerando 
la siguiente escala: 0-35% (bajo), 36-70% 
(medio) y 71-100% (alto) (Díaz et al., 2011).
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Indicadores de conocimiento
Los diápridos depositados en la 
colección comprenden 3.376 ejemplares, 
pertenecientes a 119 especies, asignadas a 64 
géneros y tres subfamilias. Cabe aclarar que 
además, se encuentran 2.689 identificados 
solo a nivel familia y 2.016 cuyos datos 
referidos a localidad, fecha y colección están 
incompletos; por ello no fueron incluidos en 
el análisis. En el Apéndice I se brinda la lista 
de taxones representados en la colección 
con los nombres científicos actualizados. 
En cuanto a la cobertura taxonómica, la 
colección reúne especímenes de tres de las 
cuatro subfamilias de Diapriidae y alrededor 
del 80% de los géneros presentes en la 
región Neotropical (Loiácono & Margaría, 
en prensa). 
Ambositrinae
Cantidad de ejemplares por grado de 
curadoría. Fueron analizados la totalidad 
de los ejemplares (927) pertenecientes a 
todas las categorías de curadoría (Fig. 1). El 
mayor porcentaje (62.03%) corresponde a 
los ejemplares identificados a nivel genérico 
(categoría C). 
Representatividad geográfica. Los 
ejemplares proceden de tres provincias 
argentinas (Misiones, Neuquén y Río Negro), 
de tres países limítrofes (Brasil, Chile y 
Paraguay) y de Australia. En Argentina, un 
alto rango de representatividad se registra 
en Neuquén (72.52%), en las restantes 
provincias es bajo.
Representatividad taxonómica. Los 
ejemplares de las especies de Dissoxylabis 
Kieffer y Fanis Ogloblin presentes en la 
colección son los más representados (74.28% 
y 23.51% respectivamente) (Apéndice I). 
Belytinae
Cantidad de ejemplares por grado de 
curadoría. Fueron analizados la totalidad de 
los ejemplares (2.641) pertenecientes a todas 
las categorías de curadoría (Fig. 2). El mayor 
porcentaje (60.93%) corresponde a los 
ejemplares identificados a nivel subfamilia 
(categoría D).
Representatividad geográfica. Los 
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Fig. 1. Porcentaje de ejemplares de Ambositrinae por grado de curadoría.
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Fig. 3. Porcentaje de ejemplares de Diapriinae por grado de curadoría.
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ejemplares proceden de seis provincias 
argentinas (Buenos Aires, Jujuy, Misiones, 
Neuquén, Río Negro y Santa Cruz), de 
Chile, de Canadá y Europa. En Argentina, 
un alto rango de representatividad se registra 
en Neuquén (72.00%), en las restantes 
provincias es bajo.
Representatividad taxonómica. 
Los ejemplares de las especies Gladicauda 
Early y Paroxylabis Kieffer presentes en la 
colección son los más representados (53.89% 
y 19.22% respectivamente) (Apéndice I). 
Diapriinae
Cantidad de ejemplares por grado de 
curadoría. Fueron analizados la totalidad 
de los ejemplares (3.311) pertenecientes a 
todas las categorías de curadoría (Fig. 3). El 
mayor porcentaje (64.28%) corresponde a 
los ejemplares identificados a nivel genérico 
(categoría C).
Representatividad geográfica. Los 
ejemplares proceden de 10 provincias 
argentinas (Buenos Aires, Córdoba, Entre 
Ríos, La Pampa, Misiones, Neuquén, Río 
Negro, Salta, Santiago del Estero y Tucumán), 
de Bolivia, Brasil, Chile, Puerto Rico, Costa 
Rica, Ecuador, Estados Unidos de América, 
Canadá y Europa. En Argentina, un alto rango 
de representatividad se registra en Misiones 
(92.68%), en las restantes provincias es 
bajo.
Representatividad taxonómica. Los 
ejemplares de las especies de  Spilomicrus 
Westwood y Doliopria Kieffer presentes en la 
colección son los más representados (37.45% 
y 32.08%  respectivamente) (Apéndice I). 
Los ejemplares analizados se 
corresponden con cuatro de las cinco (A-E) 
categorías de curadoría establecidas por 
Campos (2004) y a cuatro de los ocho niveles 
(1-8) recomendados internacionalmente 
(National Museum of Natural History, 1998) 
para el manejo de colecciones: A= 8, B= 6 
y 7, C y D= 3.
Como resultado del análisis de la 
colección de Diapriidae, consideramos que 
ésta tiene gran potencial de crecimiento 
tanto en la representatividad taxonómica 
como geográfica. En lo que respecta a la 
Argentina, sería necesario aumentar los 
sitios de muestreo en las provincias con 
bajo rango de representatividad. Además, 
dada su importancia como parasitoides, 
debe procurarse que, en dichos muestreos, 
se obtenga información biológica referida a 
los hospedadores. Cabe señalar que, hasta el 
momento, los ejemplares en colección que 
tienen estos datos son diaprinos asociados 
a dípteros e himenópteros formícidos. 
Sería relevante, por tanto, conseguir datos 
bionómicos de los representantes de las 
restantes subfamilias cuya biología es poco 
conocida.
Dada la gran cantidad de ejemplares 
presentes en la colección, con grado de 
curadoría a nivel familia y subfamilia, la 
continuación de los estudios taxonómicos 
permitirá aumentar el número de especies 
registradas y, eventualmente, aumentar la 
representatividad geográfica.  
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Apéndice I. Diapriidae. Lista de taxones 
presentes en la colección.  
Ambositrinae




Fanis valentinae Ogloblin 
 Gwaihiria bifoveata (Dodd)
Lathropria rostralis Ogloblin 
 Pantolytomyia ferruguinea Dodd
















Aclista rufopetiolata (Nees ab Esenbeck)
 Aclista rufosignata (Kieffer)
 Aclista striata (Kieffer)















Belyta tenuicornis Kieffer 
Belyta whittakeri (Muesebeck & Walkley)
Camptopsilus spp. 









Oxylabis bisulca (Nees ab Esenbeck)
Oxylabis cameroni (Kieffer)
Oxylabis jurini (Nees ab Esenbeck)


















































































Trichopria picicornis (Nees ab Esenbeck)
Trichopria tenuicornis (Thomson)
Xyalopria depressa Kieffer
